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LAS ENFERMEDADES VENÉREA~ 
O ENfERMEDADE~ CONTRAIDAS POR CONTACTO 
SEXUAL O ÍNTIMO SON TRANSMI~ISLES 
PORQUE SE. CONTAGIAN DE UNA PERSONA A OTRA , 
POR C.ONTACTO DIRECTO CON SECRECIONE~ OR6ANICAS 
COMO LA 5ALIVA,El SEME.N,LA ~AN6RE., 
Y El FLUJO VA&INAL. 
lA<; E.NFERME.DADES VENÉREAS 
ATACAN TANTO A HOMBRE~ COMO 
A MUJERES, ESP~CIAlt;'E.NfE. 
A LOS GRUPOS HA 5 )()VEN ES 
ENTRE LOS CUALES HA'\' 
MAYOR ACTIVIDAD SE.'XUAL, 
Y A LAS fER~ONAS QUE. 
fRAC T !CAN LA , 
PROSTlTUCION l LA 
PROMISCUIDAD. 
1 
LAS ENFERME.DADE~ 'IENERtAS 
MAS CONOC\DA~ 50H: 
1 
• SIFILIS O MALA SANGRE. '{ 
• GONORREA O !>lfNORRA6lA. 
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EL MICROBIO DE LA SÍFILIS ENTRA AL CUERPO 
POR CONTAGIO DIRECTO CON LA PERSONA INFECTADA. 
TRES SEMANAS DESPUÉS DEL CONTAGIO,EL 
ENFERMO PRESENTA EN LA REGIÓN GENITAL 
UNA LESIÓN O RASPADURA QUE NO DUELE, 
LA CUAL PERMANECE POR UNOS DÍAS Y 
DESAPARECE POR SÍ SOLA .. 
LUEGO SE DEJA VER UNA ERUPCIÓN EN LA PIEL DE 
TODO EL CUERPO5 ACOMPAÑADA DE PALIDEZ 
DE5ALIENTO,QUE TAMBIÉN DESAPARECEN 
POR Sí SOLAS. 
SIGUE UN PERIODO 51W SEÑALES EXTERNAS, 
DURANTE EL CUAL EL MICROBIO VA POR 
LA SANGRE Y SE LOCALIZA EN VARIOS 
ÓRGANOS DEL CUERPO OCASIONANDO 
DAÑOS EN SU FUNCIONAMIENTO. 
a 
LA GONORREA O BLENORRAGIA ES CAUSADA 
POR UN MICROBIO QUE ENTRA AL ORGANISMO 
TAMBIÉN POR CONTACTO DIRECTO CON 
SECRECIONES ORGÁNICAS. 
A LOS POCOS DÍAS DEL CONTACJI0,11 ENFERMO 
PRESENTA ARDOR AL ORINAR ,SALIDA DE PUS 
POR EL ORIFICIO POR DONDE ORINA,E 
INFECCIÓN QUE PASA A TRAVÉS DE LA 
SANGRE A AFECTAR OTROS ÓRGANOS DEL CUERPO. 
a 
• PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 
' 	ES NECESARIO QUE USTED CONOZCA LAS 
SEÑALES Y MODOS DE TRANSMISIÓN 13E 
LA ENFERMEDAD. 
• ABSTENGASE DE TENER RELACIONES HASTA 
QUE. HAYA INICIADO U TRATAMIENTO MÉDICO NECESARIO. 
• PROMOCIONE A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO 
EL EXAMEN FÍSICO GENERAL,ESPECIALMENTE A 
LOS GRUPOS DE PERSONAS QUE ESTÁN MÁS 
EXPUESTOS AL CONTAGIO. 
1. 
• ACUDA AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA 
LAS ENFERMEDADES VENÉREAS EN EL 
CENTRO O PUESTO DE SALUD MÁS CERCANO. 
ALLÍ SERA' ATENDIDO OPORTUNAMENTE Y 
SIN COSTO ALGUNO. 
• DIVULGUE ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES 
1 	LOS CONTACTOS. 
4 
as enfermedades venéreas. EN ESTA HOJA ESCRIBA CON 
LETRA CIARA LAS INQUIETUDES 
ACERCA DEL TEMA Y ENviELA 
CON LA HOJA DE RESPUESTAS 
?E LA UNIDAD TÉCNICA . 25 
NOMBRE 	  
DIREccIdN 	  
cOD160 	 FECHA 	  
CURSO 	  
r QUE/ ACCIONES PREVENTIVAS DEBE PRACTICAR l'ARA EVITAR 
EL CONTAGIO DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS ? 
Z QUÉ ASPECTOS SOBRE SALUD O SANEAMIENTO 
DESEA CONOCER ? 
